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Heyeti Temsiliye B, Erzurum
seçimlerinde ezici çoğunluk kazandı
Seçimlerde
İttihatçı
parmağı mı
İttihatçıların gizli Us" 
te dolaştırarak 3 mil­
letvekili seçtirdikleri 
söyleniyor, Lutfi Fik­
ri istifa etti
İstanbul seçimlerinin neticele­
ri genlç tepkilere yol açmış ve 
"İttihatçıların son dakikada bl» 
oyun oynadıkları”  ve kendi ta­
raflarından 3 kişiyi, Kâmil it­
tendi, Muhtar Bey ve Num&n 
Usta'yı milletvekili seçtirdikle­
ri, Prens Sabahattin’in de 
seçilmesine mâni oldukları İle­
ri sürülmüştür.
Diğer yandan İttihatçıların 
müdahalesi olduğunu bildiren 
Lûtfl Fikri Bey de milletvekilli­
ğinden İstifa ettiğini açıklamış­
tır.
SABAH gazetesinde yazdığı bir 
başmakalede Lûtfl Fikri Bey, 
İttihat Terâkki Partisinin res­
men kaybolmasından sonra 
bunlarm taraftarlarının da za­
yıfladıklarını sandığım fakat 
bu son seçimlerin aksini İspat 
ettiğini, gene galebe çaldıklarım 
kaydetmekte ve şöyle demekte­
dir:
“Bu şerait dairesinde nasıl­
sa bu defa İkinci seçmenlikten 
mahrum edilememiş İttihat 
haricinde İkinci seçmenlerin 
azami bir gayret ve fedakârlık­
ları eseri olarak elde ettiğim 
mebusluğu nasıl muhafaza ede­
yim? Hasıl, İttihat ve Terâkki 
enkazının husule geıtrdlği ma- 
busan listesinde ismimi göre­
yim? Hayır. Ben yalnız başı­
ma listede kalamam!”
İFŞAAT !
Diğer taraftan (AKŞAM) ve 
(VAKİT) gibi gazeteler de, (PS 
TAM) ve (ALEMDAR) İle bir­
likte bu seçimlerde İttihatçı­
ların oyun oynadıklarım be­
lirtmektedirler.
(AKŞAM) gazetesinde, taraf­
sız olduğu söylenen bir ikinci 
seçmen. Darülfünun Salonunda­
ki seçimlere dair şunları anlat­
maktadır:
"Orada oy kullananların hal 
ve tavırlarına dikkatle bakılıp 
bilâhare taksim tarzı tetkik edi­
lince, muhakkak olarak hük­
medilebilir kl, İkinci seçmenler 
içinde takriben 128 kadar İtti­
hatçı bir blok halinde birleş­
mişlerdir. Bunlar evvelce gaze­
telerde yayınlanmamış gizil bir 
listeyi aynen aralarında hiç 
münakaşa ve müzakere etme-
İttihatçılar oyun oynadı diyerek milletvekilliğinden istifa et­
tiğini bildiren Lütfi Fikri Bey’in Cem tarafından yapılmış bir 
karikatürü.
den kemali metanetle yazıp 
attılar. Halbuki diğer ikinci seç 
menler mütemadiyen müzake­
re ye münakaşalarda mütered­
dit İdiler. İttihatçılar evvelâ 
bu tereddütten, saniyen kar­
şılarındaki çoğunluğun birle- 
şememesinden Istliade yolunu 
buldular. Eğer biz de birleşik 
olsaydık, blttâbi ittihatçılar 128 
oy ile hiçbir mebus çıkarama­
yacaklardır. Halbuki bizim - ara­
mızda oylar dağıldı Diğer ta­
raftan İttihatçılar bu dağınık 
lığı arttırmak İçin propagan­
daya da başladılar/’
İfşaatı yapan bu ikinci seç­
menin anlattığına göre, karşı 
taraf oylarının çok dağılması 
sebebiyle İttihatçılar bu gizli 
listeden Kâmil Efendi, Muhtar 
Bey ve Numan Usta'yı millet­
vekili seçtlrebllmtşlerdlr. Saba­
hattin Bey’ln de seçllmemesl 
onların eseridir.
GAZETELER NE DİYOR ?
İstanbul gazetelerinden bazı­
ları seçimlerde baskı olduğunu 
yazarken diğerleri milletvekille­
rinin tam bir serbestlilik içinde 
seçildiklerini yazmaktadırlar.
Yunus Nâdl Bey'ln (YENİ- 
GÜN) gazete»! diyor kİ:
“Denilebilir kİ, bu defakl se­
çim en geniş ve hattâ en fas­
la ve lüzumlu mânâslyle tama­
men hür bir seçim olmuştur. 
Binaenaleyh bu defakl seçim 
hakiki mânâslyle efkârıumumiye­
yi aksettiriyor.
"İstanbul halkı bugünkü par­
tilerin hiçbirinden memnun de­
ğildir. Nedense onları eevmlyor 
ve onların İşlere fazia karışma­
sını İstemiyor. Bunu şununla 
anlayabiliriz kl. seçilen millet­
vekilleri arasında partilerce nam 
zet gösterilmiş olan hakiki par­
ticilerden hemen hemen hiç yok 
gibidir.”
(İPHAM) gazetesi de bu se­
çimlerin her mânâslyle bir za­
fer olduğunu ve bu zaferin bir 
vatan! ve mlllt zafer olduğu­
nu belirtmektedir.
İTTİHAT TERÂKKİ
Eski İçişleri Bakanı Ali Ke­
mal Bey, kapanmak üzere olan 
(PEYAM) gazetesinde yazdı|ı 
son yazılardan birinde; “ İstan­
bul halkının ancak yüzde onu» 
yirmisi seçime İştirak etti. İkin­
ci seçmenler ocağın müretteba­
tından İdiler Bu hazırlıklardan 
sonra bu netice tabii idi“  de­
mektedir.
Erzurum'a gönderilmiş tefe 
tiş heyetinden İçişleri Ba- 
kanlığı'na gelen bir raporda, 
merkez sancağının bir kaza­
sından maadasına ait seçim 
muameleleri ikmal edilerek 
şimdiye kadar ezici bir ço­
ğunluk elde edenlerin Musta­
fa Kemal Paşa ile Baro Baş­
kam Celâleddin Arif ve Albay 
rak gazetesi müdürü Necatı 
Beylerden ibaret bulunduğu 
bildirilmektedir.
Henüz neticeleri alınmamış o- 
lan Ş ığı kazasının oylarının 
bu neticeye katiyen tesir ede. 
miyeceği ve bu üç şahsın Erzu. 
rum milletvekili olarak seçil­
diklerine muhakkak nazan ile 
bakılabiieceği de ilâve edilmek, 
tedir.
Teftiş heyetinin raporunda şu 
noktalar da belirtilmiştir:
— Seçimlerde halkın serbest, 
çe ve müdahalesiz olarak rey 
verdikleri herkes tarafından be. 
yan edilmektedir.
— Vilâyet halkının kanaatine 
göre, Mustafa Kemal Paşa Mil. 
U teşkilâtı meydana getiren ol. 
mayıp kendilerinin nefis ve vatan 
muhafazası endişesi ile teşebbüs 
eyledikleri harekâta iştirak bir 
hürmet hissi husule gelmiş ve 
arzusu hilâfına olarak beşyüz 
mühürlü mazbata ile ahali tara, 
fmdan namzet ilân edilmiş olup 
ona karşı besledikleri samimi bir 
hürmetten başka seçimde hiç
bir türlü maddt ve manevî saik 
mevcut değildir.
KUVAYI MİLLİYE
Diğer taraftan İstanbul’dan da 
seçilmiş olan Celâleddin Arif 
Beyin İstanbul mebusluğundan 
istifa ederek Erzurum milletve­
killiğini muhafaza edeceği öğre­
nilmiştir.
Celâleddin Arif Bey, karşı ta­
raf gazetelerinden birinin muha­
birinin : «Meclisi Mebusamn Ku- 
vayı Milliye, karşısında vaziyeti 
neden ibaret olacaktır ?> sualini 
şu şekilde cevaplandırmıştır:
«Kuvayı Milliye idarecileri ev­
velce iki şart koşmuşlardı. Evve­
lâ Daınad Ferit kabinesinin uzak 
laştınlmasını, saniyen Meclisin 
kuşadmı istemişlerdi. Bu talep­
lerden birincisi çoktan vaki oldu, 
İkincisi de fiilen teşekkül edin­
ce Kuvayı Milliye’nin vücuduna 
bir sebep kalmayacaktır.»
Gazetecinin seçimlerde bir çe­
kimserlik vuku bulup bulmadığı 
hususundaki sualine de Celaled- 
din Arif Bey demiştir ki:
«Tam manasıyla bir çekimser­
lik vuku bulmamıştır. Bir kerre 
Şehzadebaşuu düşününüz. Evle, 
rin dörtte biri yandı. Sahipler] 
de başka yerlere dağıldılar. Öyle 
olmakla beraber seçmenlerin ade­
di 3500 den az değildi. Ben 1400 
küsur oyla ikinci seçmen oldum 
Hiç bir memlekette yüzde elli 
ve atmış raddesinde seçime işti­
rak vaki oiursa çekimserlik ke­
limesi mevzubahis olamaz. Fran­
sa’da 48 milyon niifusdan 8 mil­
yonu seçime iştirak etmiştir.»
Heyeti Temsiliye
KayserTye vardı
Ankaraya gitmekte olan Mustafa Kemal Paşa ile ar­
kadaşları büyük merasimle karşılandı.
KAYSERİ, —
Perşembe sabahı Sivas’tan 
ayrılmış olan Mustafa Kemal 
Paşa ile arkadaşları önceki ge 
ceyl yolda bir köyde geçirdik­
ten sonra dün akşam vakit şeh 
rimize varmışlar ve büyük me­
rasimle karşılanmışlardır.
îmamzade Raşit Ağa’nm ha­
nesine misafir edilen Mustafa 
Kemal Paşa, Mazhar Müfid, 
Hüsrev ve Yüzbaşı Bedri Bey 
leri getirmekte olan üçüncü 
otomobilin uzun zaman görül 
memesi üzerine endişelenmiş 
ve güçlükle Amerikan Kole. 
j i ’nden temin edilen bir kam­
yona jandarma bindirilerek Si­
vas yoluna çıkarılmıştır
Öğrendiğimize göre, bu 
otomobil yolda üç defa lâstik 
patlatmış, başka yedek de bu. 
lunmadığmdan kara saplanıp 
kalmıştır. Şehrimizden yola ç» 
karılan kamyon, geç vakit üçün 
cü otomobili ve içindekileri 
peşine takarak kardan çekmiş 
ve getirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, Rauf 
Bey ve diğer Anadolu ve Ru. 
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Heyeti Temsiliye üyelerinin 
pazara kadar şehrimizde ka­
larak temaslar yapacakları ve 
buradan Hacıbektaş’a hare, 
ket edecekleri bildirilmektedir. 
Ankara’ya önümüzdeki cu. 
martesi günü varmaları bek. 
lenilmektedir
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Seçimlerden evvel T (1) Seçimlerden sonra : (2)
—  Allahını seversen bırak şu mebuslu- —  Aman mebusluk, canım mebusluk,
ğu! şeker mebusluk!
(Bu karikatür DİKEN mecmuasından alınmıştır. Karikatürist Ulvi Kâzım’dır)
İlk işçi milletvekili seçilen: 
“Ben sosyalistim” diyor
Son dakikada aday olduğunu 
telgrafla bildirerek ve ikinci 
seçmenlerin bir kısmı oylarını 
kullandıktan sonra dahi ço­
ğunluğu sağlayarak Prens Sa­
bahattin Bey’i mağlûp eden 
Zeytinburnu fabrikası ustaba- 
şılcrından Numan Efendi Tas- 
viriefkâr gazetesinin bir muha­
birine verdiği beyanatta:
«Hiç bir partiye bağlı deği­
lim. Ben sosyalistim» demiş­
tir. _
Numan Usta Millî Meclis’te 
de hiç bir partiye katılmaya 
cağını eklemiş fakat şunu da 
söylemiştir: «Fakat radikal o l­
mak dolayisıyle İLERİ gazete­
si başyazarı Celâl Nuri Bey'le 
işbirliği yapabilirim.»
BİR KARİKATÜR MÜ?
' Numan Usta’nm milletvekili 
seçilmesi gazetelerde sert tep 
kilere yol açmıştır. Yalnız 
İLERİ gazetesinde bu seçim 
desteklenmektedir. Teşkilâtı 
Milliye’den yana olan AKŞAM 
gazetesinde ise Numan Usta 
ile alâkalı olarak aşağıdaki 
fıkra yayınlanmıştır:
■ Bir yüzbaşı kışlasında gece 
nöbet bekliyor, gündüz çalışı­
yor, talimle, mutbakla. dersle 
ve işle uğraşıyor. Bütün aldı­
ğı para iki günde iki defa 
zeytin ekmek yemeğe kâfi de­
ğildir.
Nezaretlerin en büyük me­
murlarının yüzlerinde bir haf­
talık sakal, cüzdanlarında kat 
kat borç senetleri var. İçle­
rinden birinci nevi iaşe ekme­
ği yiyen bahtiyar sayılıyor, 
esbabların da kırk yaması ol­
mayanlar şık addolunuyor.
En yüksek naşirin kitabı 
tab masrafını korumuyor, şa-
Izm ir’de tren 
kazasında 5 ölü 
22 yara ı var
Bundan 10 gün evvel İz­
mir'de büyük bir tren kazası
olduğu, beş kişinin öldüğü ve 
22 kişinin de ağır surette ya­
ralandığı bildirilmektedir.
Yunan sansürünün bir süre 
yayınlanmasına müsaade et­
mediği bu habere göre, Bu- 
ca’dan gelen yolcu treni Kar- 
| şıyaka’ya giden trenle 10 ara- 
| lıkta şiddetle çarpışmış ve 
Buca treninin yolcularla dolu 
. 3 vagonu paramparça olmuş­
tur.
Akşam i s e : «Numan Usta sosyalist mebus 
yani sıkıntı çeken sınıtların mümessili
değildir
Seçimi büyük gürültülere yol 
açan ilk işçi milletvekili Nu- 
man Usta.
irlerin senede bir yazdıkları 
şiire mukabil üç lira ücret 
veriliyor, gazete idarehanele­
rinde muharrirler, makinist­
lerin dörtte biri, mürettiplerin 
üçte biri, sayfa taşıyan hamal
»  diyor
ların yarısı kadar kazanıyor­
lar.
Seyrisefain'in patronu hü­
kümettir:
Bulduğu amele üç lira gün­
delik istiyor, patron kazancı­
nın kafesini müstahdeme ver­
dikten sonra borç harç edip üs 
tüne de ödüyor.
Numan Usta bir asker, bir 
nâzır, bir muharrir, bir şair, 
bir patron değildir. Bizde eme 
ğine mukabil kazanmayan, en 
çok ıstırap çeken sınıf bun­
lardır! Şu halde Numan Usta 
sosyalist mebus, yani sıkıntı 
çeken sınıfların mümessili 
değildir.
Numan Usta kimin vekili, 
Gümrük hamallarının mı? Bun 
lar bizde burjuvaların başı 
olan bir nâzırın üç mislini ka­
zanıyorlar, kundura boyacıla­
rının aldığı para bir başmu­
harrir maaşından fazladır.
Numan Usta, Salah Cimcoz 
Bey’in bir karikatürüdür.
İşi böyle düşünürsek mu­
ammanın içinden çıkamayız. 
Mesele bu değil: Bizde halkı 
kazanmak isteyen partilerin 
en büyük şiarı (çeşitcilik) dir. 
Küçük ticarette olduğu gibi! 
Vaktiyle nasıl Türkçü de bulun 
sun, İslâmcı da bulunsun, mu­
hafazakâr da bulunsun, liberal 
da bulunsun denildiği ise, şim 
di de, zamaneye uyularak:
— Madem bir tane lâzım. 
Muhalif de bulunsun.
— Madem memlekette is­
mi çıktı, sosyalist de bulunsun 
dediler.
Biz gülünç olmuşuz. Ne e- 
hemmiyeti var. Onlar muvaf­
fak oldular ya!»
Altın fiatları neden arttı?
Maliye bakanlığı ilgililerine göre ani yükselme 
yalnız "A rz  Talep Kanunu” ile sıkı sıkıya bağlı
imiş!
Attın fîatJanmn birden fırlaması üzerine Maliye Bakanının şehri­
mizdeki bazı bankerleri celbederek altın spekülâsyonu yapılmamasını ih­
tar ettiği ve bu İhtara uymayacak olanların Divanharbe sevkedllecekleıinl 
söyledikleri haberi yayılmıştır.
Bu konuda bilgi almak üzere Maliye Bakanlığına giden Jurnal Dor- 
yan gazetesinin bir muhabirine ilgililer şu cevabı vermişlerdir:
Hayır. Maliye Bakanı böyle bir teşebbüsde bulunmamıştır. Maama- 
flh umumî İktisadî durumu zedeleyecek surette spekülasyon yapanların 
cezalandırılmaları İçin Divanharbe müracaat edilmiş olabilir!’*
Diğer taraftan Berlin'de bulunan ve OsmanlI devletine alt altınların 
da Paris’ e nakledilmiş olduğu öğrenilmiştir.
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SERBEST BIRAKTI ?
İZMÎRE DOĞRU GAZETESİ, İLK TEFTİŞ, 
HEYETİ BAŞKANI FEVZİ PAŞAYI SUÇLU­
YOR.
Anadolu’daki dıuumu tah­
kik etmek üzere hükümet ta. 
rafından .yollanmış oiau Hur. 
şit Paş heyeti trnrad temas­
larına devanı etmektedir.
(IZM1RE DOĞRU) gaze­
tesinde Hüseyin Vasıf bey 
bu ziyaret münasebetiyle bir 
başmakale yayınlamış ve bun. 
dan evvel bir başka teftiş 
heyeti başında gelmiş olan 
Fevzi Paşaya şiddetle çata­
rak Anzavur u bilhassa koru­
masını yermiş ve demiştir ki:
«Anzavur, İstanbul’daki Ali 
Kemal’lerin, Refi Cevat’ların, 
Sait Mola’ların idare ettiği 
ihaııetkâr teşkilât ile hâli 
temasta bulunuyordu. Anza.' 
vur’a verilen vazife Kuvayı 
Milliye aleyhinde silâh kul­
lanmaktı.»
Hüseyin Vasıf bey, şakileri
serbest bıraktığından dolayı 
Fevzi Paşa’ya çatarak «Fev. 
zi Paşa kimdir? Hangi sebep, 
le canilerin tahliyesini talep 
ediyor?» diyor ve mutasarrıf 
Fatin Beye de hücum ederek 
şu noktalan belirtiyor.
«Anzavur gibi bir cani ile 
telgraf baştuda bir takım 
hürmetkar ifadelerle görüş­
mekte mahzur görmedi. Han. 
gi bir hükümet tasa vur oluna­
bilir ki, topunu alan, subayını 
döven, resmi sandıkların muh­
teviyatını alan, askerlerini 
terhis eden ve nihayet mem­
lekette pek şayanı teessüf 
bir hadise tevlit ederek em . 
niyeti umumiyesini ve devletin 
ihlâl eden bir adama karşı 
nasihat heyeti gönderir!»
Bahsi geçen Fevzi Paşa, 
eski Harbiye Bakanlığı müste 
şandır
Hurşit Paşa Balıkesir’de (1), diğer zevat ise şunlardır: 
Mahkeme Temyiz Reisi Ömer Lütfi (2), Sedaret Müsteşarı 
Emin Bey (3), Yusuf İzzet Paşa (4), Mutasarrıf Vekili D ef­
terdar Avni Bey (5).
İrlanda'da Ingiliz 
valisine suikasd
LORD FRENÇ BOM BALARDAN GÜÇ KURTUL­
DU, İKİ MİLLİYETÇİ KATLEDİLDİ.
LONDRA, —
İrlanda’daki İngiliz Valisi 
Lord Frenç, İrlandalI milli­
yetçilerin bir suikastinden güç 
lükle hayatını kurtarabilmiştir.
Milliyetçilerden bir grup, 
Dublin yakınlarında Lord 
Frenç’in otomobiline tabanca 
ve el bombaları ile saldırmış­
lardır. İngiliz resmi kaynak­
larının açıkladığına göre, oto­
mobile isabet olmuş fakat Va. 
,iye kurşun rastlamamıştır. İn 
giliz muhafızların mukabil a-
---------  •  ---------
SOSYALİST PARTİSİ
BOSFOR gazetesinin verdiği bir 
habere göre, Almanya’dan avdet eden 
talebelerimiz yakında bir (Sosyalist 
Partisi) kuracaklardır.
Bundan iki ay önce talebeler 
İçişleri Bakanlığı’na bu yolda ilk 
müracaatlarını yapmışlar fakat bu 
talepleri o zaman reddedilmişti. Son 
günlerde yapılan ikinci bir teşeb­
büsün müspet neticeye vard ğmı 
B08F0R bildiriyor.
teşi ile iki milliyetçi katledil 
miştir.
İngiliz Valisinin geçeceği >e 
lun iki yanma pusu kurmuş o 
lan milliyetçilerin 15, 20 kişi 
kadar oldukları da ilâve ediL 
mektedir.
--------- • ---------  j
E R Z A K
F İ A T L A R I
İaşe Encümeni Riyaseti tarafın­
dan erzak fiatları yeniden ilân edil­
miştir.
Birinci Amerikan unu: 27 kuruş, 
Tosya pirinci: 50, Beyaz makarna: 
35, Yassı çalı fasulyası: 35. Konya 
bulguru: 30. Seçme patates: 17, Küp 
şekeri: 70, Birinci yemeklik zeytin­
yağı: 94 -100. sabun: 58. Trabzon 
tereyağı: 155-170. Yerli birinci zey­
tin: 60. Birinci Amerikan gaz yağı: 23, 
İktisadi Mücadele Müdüriyeti eti 
ket koymayan esnafın ve ilân edi­
len Hatlardan fazlaslyle mal satan­
ların şiddetle cezalandırılacaklarını 
yeniden ilân etmektedir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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